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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РАБОТЫ СТАНЦИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
А. В. Маслак, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
В настоящее время функционирование производственно-
транспортных систем крупных металлургических предприятий 
осложнено наличием как внешних, так и внутренних влияющих 
факторов, которые приводят к повышению динамики грузопотоков и, 
как следствие, к увеличению транспортных издержек. В первую 
очередь, это обстоятельство отражается на работе промышленных 
станций, специфической особенностью которых является 
обслуживание производственных цехов и складов, продолжительность 
которого достигает более 80 % общего времени транспортного 
процесса. Кроме того, значительное количество операторских 
компаний накладывает на продвижение вагонопотоков предприятий 
особые требования и очерёдность обслуживания соответствующего 
подвижного состава. 
В связи с этим при оперативном управлении и анализе 
функционировании станций становится очевидным переход от 
подсчёта суммарных затрат вагоно-часов и средних простоев к 
оценкам времени нахождения в пределах станций вагонов 
соответствующих групп (операторов). 
На основе выполненных исследований одним из наиболее 
эффективных методов оценки работы промышленных станций следует 
считать функционально-стоимостной анализ (ФСА), основным 
методологическим элементом которого является функциональный 
принцип. Этот принцип заключается в том, что объект, который 
должен быть адаптирован, понимается не как конкретная реальная 
совокупность элементов, расположенных в определённой структуре, а 
как комплекс функций, которые этот объект выполняет. И с этих 
позиций в ходе проведения анализа осуществляется поиск способа 
реализации этого комплекса функций самым эффективным путём.  
Реализация ФСА применительно к промышленным станциям  
металлургического предприятия должен осуществляться в 
соответствии со следующим алгоритмом. 
1. Определение главной функции системы. 
2. Классификация функций (выделение основных и 
вспомогательных)  для каждой промышленной станции, участвующих 
в обработке внешнего вагонопотока в системе.  
3. Определение степени полезности функций. 
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4. Разработка функциональной модели (ФМ) для каждой 
станции и системы в целом. ФМ представляет собой графическую 
схему иерархического графа взаимосвязанных функций на различных 
уровнях. 
5. Построение функционально-стоимостной диаграммы (ФСД), 
которая позволяет определить зону избыточных затрат вагоно-часов по 
определённым основным функциям промышленных станций системы. 
6. Составление перечня влияющих факторов, которые вызвали 
образование излишнего простоя вагонов на соответствующей станции 
системы.  
Предложенный метод ФСА позволяет идентифицировать 
функции каждой промышленной станции системы переработки 
внешнего вагонопотока, оценить наличную и требуемую 
транспортную работу для последующего принятия адаптационных 
решений в специфических условиях работы промышленного 
транспорта.  
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Методы повышения эксплуатационной готовности вагонов 
промпредприятий  основываются на четко определенном наборе 
критериев, которые являются количественными показателями, 
характеризующими качество выполнения системой ТО и Р ее функций 
по восстановлению вагонов. 
В общем случае критерий может представлен в виде 
)(d , где - пространство значений . 
Применительно к задачам надежности подвижного состава большую 
роль играют экстремальные критерии вида max , min . 
Подобные критерии задаются для систем, рассчитанных на 
определенный диапазон условий использования. Обычно система 
оценки экстремальных показателей характеризуется не одним, а 
набором критериев 21 , ,…, из которых один, например 1 , 
подлежит максимизации и минимизации, а остальные должны 
находиться в заданных пределах.  
